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Автори статті розкривають питання необхідності впровадження інноваційних технологій при вивченні 
акушерства та гінекології. Показано, що потреба у використанні симуляторів зумволена низкою деонтологі-
чних і психологічних причин, через які опанування практичних навичок біля ліжка хворої стає проблематичним. 
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Під час навчання майбутній лікар мусить опанувати необхідний набір практичних навичок і бути готовим до 
надання ургентної допомоги. 
Між тим, нині все складніше готувати до практичної діяльності студентів з акушерства та гінекології. За новою 
наскрізною навчальною програмою з акушерства та гінекології на IV курсі починається вивчення гінекології, а на V 
курсі - акушерства. У теперішніх умовах особливо важко навчати студентів із нашої дисципліни: має бути 
інформована згода на збирання анамнезу, огляд пацієнтки. В умовах відсутності університетських клінік пацієнтки 
не завжди дають згоду на ознайомлення з інтимними сторонами їхнього життя. 
Тому підготовка лікаря базується на використанні інноваційних технологій, однією з яких є навчання на симу-
ляторах або манекенах. Історично акушерство і гінекологію завжди вивчали за допомогою муляжів. Удосконален-
ня симуляторів і достатнє забезпечення кафедри сучасними симуляторами, створення спеціалізованого класу 
дозволяють певною мірою відпрацювати необхідні навички.  
Ми використовуємо симулятори, які демонструють біомеханізм пологів, коли студент може виконувати піхвові 
дослідження з метою визначення зрілості шийки матки, ступеня її відкриття, рівня стояння передлеглої частини, 
бачити просування плода родовим каналом, проводити захист промежини. Симулятори для визначення цілісності 
промежини, виконання ручного обстеження стінок матки, симулятори для виконання прийомів зовнішнього аку-
шерського обстеження вагітної: вимірювання таза, визначення позиції, виду, передлежання голівки чи таза плода. 
Симулятори для гінекологічного обстеження, незважаючи на те, що вони гумові, дають можливість моделюва-
ти патологію шийки матки, матки та її додатків. При огляді шийки матки на манекені ми застосовуємо кольпоскоп. 
Патологічні зміни шийки матки (гумовий набір різних видів патології) і огляд за допомогою кольпоскопа дає 
можливість студентам не тільки відчути реальність при дворучному дослідженні, а й установити діагноз за допо-
могою додаткових сучасних методів дослідження.  
Головне завдання викладача при проведенні занять у симуляційному класі – підвищити рівень професійної 
гідності майбутнього лікаря. Ми вважаємо, що краще проводити групові заняття, під час яких усі студенти беруть 
участь у прийнятті рішення. Спочатку обговорюється правильність виконання тієї чи іншої маніпуляції. Моделю-
вання ургентної ситуації (дистрес плода під час пологів, кровотечі та ін.) і можливість безпосередньо впливати на 
змодельовану клінічну ситуацію дають можливість майбутньому лікарю навчатися надавати правильну допомогу.  
Розробка викладачем різних можливих сценаріїв розвитку патології, наближення запропонованої ситуації до 
реальних умов дають відчуття відповідальності та змушують замислитися над необхідністю відпрацювати 
практичні навички. 
У процесі відпрацювання практичних навичок на муляжах ми оцінюємо їх засвоєння під час проведення ПМК, 
який охоплює такі етапи: 
а) збір анамнезу, обстеження вагітної, встановлення діагнозу біля ліжка хворої, знання наказів МОЗ України; 
б) складання практичних навичок у симуляційному класі: 
- захист промежини; 
- первинний туалет новонародженого; 
- огляд шийки матки в дзеркалах (на фантомі); 
- бімануальне дослідження (на фантомі); 
в) розв’язання тестових завдань бази даних «Крок 2. ЗЛП»; 
г) розв’язання ситуаційних задач з акушерства та гінекології; 
д) комп’ютерний контроль знань. 
Підсумки підбиваємо після виконання всіх етапів. Оцінку виставляємо згідно з вимогами в балах від 50 до 80. 
Студенти IV і V курсів складають у кінці вивчення модуля з гінекології чи акушерства семестрову підсумкову 
атестацію, яка охоплює оцінювання практичних навичок, теоретичних питань і розв’язання завдання з бази даних 
«Крок 2. ЗЛП». 
Поєднання практичних занять у симулятивному класі контролюється під час семестрових підсумкових 
атестацій та підсумкових модульних контролів, що дає можливість студентам краще засвоїти теоретичний 
матеріал і практичні навички, які мають велике значення в підготовці майбутніх лікарів. 
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